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ABSTRAK 
 Sumber daya manusia memegang peranan  penting bagi kelangsungan 
operasional perusahaan. Hal ini menyebabkan banyak pimpinan  perusahaan 
dalam mencapai tujuan banyak ditentukan oleh manusianya sendiri yaitu 
karyawan yang melaksanakan pekerjaan sehari-harinya. Oleh karena itu 
selayaknya perusahaan memperhatikan kebutuhan karyawan dalam mengatur 
pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Setiap kegiatan 
operasional setiap perusahaan selalu menginginkan kepuasan kerja karyawan 
berada pada tingkat yang  tinggi maka akan diperoleh hasil kerja yang baik 
sehingga perusahaan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan tujuan 
perusahaan akan tercapai dalam waktu yang telah direncanakan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji secara empirik dan menganalisis pengaruh sikap kerja, 
gaji dan penghargaan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Pos Indonesia 
cabang Sidoarjo. 
 Variabel yang digunakan adalah Sikap Kerja (X1),  Gaji (X2), dan 
penghargaan (X3) terhadap Kepuasan Kinerja Karyawan (Y). Skala dalam 
penelitian ini yaitu skala semantic differential . Populasi dalam penelitian ini 
adalah 49 karyawan yang berperan sangat penting di PT. Pos Indonesia cabang 
Sidoarjo.Teknik pengambilan sampel menggunakan sensus atau sampling jenuh 
yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik analisis yang 
digunakan yaitu regresi linier berganda. 
 Hasil dari penelitian ini adalah variabel Sikap Kerja (X1) dan Gaji (X2) 
terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Kinerja Karyawan (X3), 
sedangkan variabel Penghargaan tidak terbukti berpengaruh terhadap Kepuasan 
Kinerja Karyawan. Hipotesis penelitian ini sebagian teruji kebenarannya karena 
hanya variabel Sikap Kerja dan Gaji yang berpengaruh Kepuasan Kinerja 
Karyawan, sedangkan variabel Penghargaan tidak berpengaruh terhadap 
Kepuasan Kinerja Karyawan. 
 
Kata kunci : Sikap Kerja, Gaji, Penghargaan, Kepuasan Kinerja Karyawan 
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1.1. Latar belakang masalah 
Suatu organisasi dalam mewujudkan tujuannya diperlukan sumber daya manusia  
(SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, SDM harus diperhatikan dengan baik agar terjadi 
peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja yang tercermin pada kinerja semua 
pihak, khususnya para anggota penanggungjawab bidang fungsional, baik yang masuk 
kategori tugas pokok maupun tugas penunjang serta pimpinan penyelenggara kegiatan 
operasional yang dibantu karyawan teknis, operasi dan administratif. 
            Masalah sumber daya saat ini masih tetap menjadi pusat perhatian dan tumpuhan bagi 
suatu organisasi atau perusahaan untuk dapat bertahan di era globalisasi yang diiringi dengan 
tingkat persaingan yang semakin ketat. Oleh sebab itu setiap perusahaan dalam kegiatan 
operasionalnya menginginkan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai tepat pada 
waktunya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pengelolaan yang baik terhadap 
sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Salah satu sumber daya 
yang perlu dikelola dengan baik adalah sumber daya manusia. Karena pada hakekatnya 
sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan setiap 
kegiatan suatu organisasi atau perusahaan (www.google.co.id 12/02/2010). 
Pentingnya pengelolaan terhadap sumber daya manusia disebabkan karena faktor 
manusia sebagai pelaku utama dalam setiap  kegiatan operasional suatu organisasi. Semakin 
baik kemampuan sumber daya manusia maka akan semakin baik hasil yang dicapai demikian 
pula sebaiknya semakin rendah kualitas sumber daya manusia maka akan semakin rendah 
pula hasil yang dicapai. 
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               Seseorang cenderung bekerja dengan penuh semangat apabila kepuasan 
dapat diperolehnya dari pekerjaannya dan kepuasan kerja karyawan merupakan 
kuncipendorong moral, kedisiplinan, dan prestasi kerja karyawan dalam 
mendukung terwujudnya tujuan perusahaan (Hasibuan, 2003:203). Kepuasan 
kerja yang tinggi atau baik akan membuat karyawan semakin loyal kepada 
perusahaan atau organisasi.  
         PT. Pos Indonesia cabang Sidoarjo merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang pelayanan jasa. Dalam kegiatan operasional perusahaan ini mengalami 
suatu masalah yang ada kecenderungan menurunnya kepuasan  kerja karyawan. 
Masalah ini terjadi karena perusahaan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan 
karyawan dan kurangnya penghargaan yang diberikan kepada karyawan. Adanya 
masalah ini diindikasikan dengan semakin meningkatnya tingkat  
                Kejadian tersebut menjadi permasalahan, karena sumber daya manusia 
memegang peranan sangat penting bagi kelangsungan operasional suatu 
perusahaan. Hal ini menyebabkan banyak pimpinan suatu perusahaan dalam 
mencapai tujuan banyak ditentukan oleh manusianya sendiri yaitu karyawan yang 
melaksanakan pekerjaan sehari-harinya. Oleh karena itu selayaknya perusahaan 
memperhatikan kebutuhan dan keinginan karyawan dalam mengatur pelaksana 
kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. 
                Setiap kegiatan operasional setiap perusahaan selalu menginginkan dan 
juga selalu berusaha agar kepuasan kerja karyawan berada pada tingkat yang  
tinggi maka akan diperoleh hasil kerja yang baik sehingga perusahaan akan dapat 
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mencapai tujuan yang diinginkan dan tujuan perusahaan akan tercapai dalam 
waktu yang telah direncanakan. Beberapa hal dalam bidang personalia yang 
sangat mempunyai hubungan dengan kepuasan diantaranya adalah sikap kerja, 
gaji, tingkat absensi dan penghargaan (Aditya, 2009). 
     Sikap kerja merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan 
kepuasan kerja karyawan. Sikap kerja merupakan hal yang sangat penting. Hal ini 
disebabkan karena sikap kerja menunjukkan besarnya perhatian perusahaan 
kepada karyawan. Adanya sikap kerja karyawan yang baik terhadap perusahaan, 
maka akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik lagi ( Dongoran,2006). 
Faktor penting lainnya perlu diperhatikan oleh pihak manajemen dalam mengelola 
sumber daya manusia adalah penghargaan. Penghargaan dianggap penting karena 
pemberian penghargaan kepada karyawan dapat menunjukkan perhatian 
perusahaan kepada manajer. Adanya penghargaan ini, karyawan akan merasa 
diperlakukan sebagai individu normal artinya tidak menjadi buruh. Adanya 
pemberian penghargaa ini pada akhirnya dapat memotivasi manajer untuk 
meningkatkan prestasi dan semangat kerjanya sehingga dapat tercapai kepuasan 
kerja karyawan. 
1.2. Perumusan Masalah 
       Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan ‘’ Apakah Sikap Kerja, Gaji dan Penghargaan berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan kinerja kerja karyawan PT. Pos Indonesia 
cabang Sidoarjo? ‘ 
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1.3. Tujuan Penelitian  
            Sesuai dengan perumusan masalah yang ada , maka tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menguji secara empirik dan menganalisis pengaruh sikap kerja, 




    Manfaat yang diharapkan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
 
1. Bagi Perusahaan 
Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam menentukan 
kebijakan – kebijakan pada masa yang akan datang, terutama mengenai 
masalah sikap kerja, pemberian gaji dan penghargaan dalam usaha 
meningkatkan kepuasan kinerja karyawan. 
2. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dan 
digunakan referensi bagi penelitian yang akan datang terhadap materi yang 
berhubungan. 
3. Bagi Peneliti 
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Sebagai langkah nyata penerapan ilmu sesuai dengan teori yang didapat 
selama kuliah, serta dapat menambah pengetahuan tentang kondisi 
perusahaan dengan permasalahan yang dihadapinya. 
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